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P. A r n a l d o  d a  Ro c h a  Fe r r e ir a
0  meu primo vai ai celebrar as Bodas de Ouro Sacerdotais. Tenho pena de 
nao poder ir tambem, mas alem do ffio, acho que para mim seria ainda mais duro 
deixar tanto povo aqui a nossa volta e as Irmas sem perspectivas de alguem vir 
aqui uns dias na minha ausencia. Confiemos nos pianos de Deus porque os nossos 
estao muitas vezes errados.
Desejo renovadas Boas-Festas natalicias e que a nossa prenda para 2001 seja a 
Paz e tranquilidade. Que Ele nos oi^a e atenda se de facto merecermos.
Com um fraternal abra90 para ti e para todos o sempre grato e ao dispor,
P. Arnaldo Rocha
CARTA 35: KALANDULA
MISSAO DE KALANDULA, 4  DE JANEIRO DE 2001
Caro amigo P. Casimiro
Antes de mais os meus cumprimentos amigos. Depois quero agradecer-te a 
Oferta Natalicia da Provincia, que ha dias recebi, e que bem feito nos fez devido 
a varios percales financeiros, sobretudo com o segundo ataque, emboscada, no 
passado dia 31/10/2000. Olhando a realidade das coisas passadas nao sei como 
posso estar a escrever-vos esta carta. Ja o devia ter feito mas os animos nao 
favoreceriam como diz o povo. Agora estou a ultrapassar o acontecido ...
Com efeito, tudo isto tern uma historia. Confesso que quando me debnnpo 
sobre o caso, eu ja ha varios dias que esperava algo que pudesse vir a acontecer. 
Situa9ao geral hipocritamente dada a conhecer pela comunica9ao social, muitos 
boatos, muitas viagens a Malanje por causa de colaborar na campanha contra 
a Policia, muito falar na radio, na colabora9ao da Missao e sobretudo de mim, 
porque ninguem se quer arriscar ou alegam nao terem meios de transporte, porque 
temos de ajudar o povo, etc, etc ... Tudo isto se sabe e irrita... Fiz varias viagens 
apenas por causa do povo. Nao foram bens lucrativos e muito menos ser falado 
na radio, que detesto, e que por vezes ate violam os direitos humanos. Depois, 
viagens ao servi90 das Irmas que estavam em capitulo, escolas, dispensario, etc. 
Eu andava a espera do pior. A 24 de Agosto foi como que um aviso mas que 
se resumiu em danos materiais na carrinha, e nao foram pequenos. A factura 
esta comigo, depois mais umas “verdes” e etc, etc... Tudo junto a ultrapassar os 
500.000$00, mas o que interessa foi a vida. Deus e Pai e nao mecanico... Nao fui 
afectado por ai alem. Mas vi as coisas com olhos bem abertos. Continuei a vida 
“normal” conforme as necessidades da Missao, pois temos muitas com cerca de 
5.000 refugiados, doentes, orfaos, intemados e um sem fim de problemas diarios. 
Tudo fruto e “oferta” desta guerra estupida a encher uns tantos e esvaziando a 
maioria. Aqui, ninguem vem a nao ser o “candongueiro” procurando proveito, 
correndo o risco.
Como a Irma Maria de Jesus estava em Luanda e tinhamos um jeep novo,
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talvez o ultimo carro conseguido pelo saudoso e amigo P. Quirino, resolvi ir ate 
Luanda descansar um pouco, visitar os confrades que ja nao via ha cerca de dois 
anos, procurar qualquer coisa que nos fazia falta e outras coisas mais. Tudo bem. 
Meti-me num desses avioes que tanto caiem como de um dia para o outro muda o 
bilhete de prefo. Muito bem recebido pelos confrades, alem disso era o aniversario 
do nosso P. Laval. No entanto o piano das Irmas foi alterado. E normal... Por isso 
regressei a Malanje esperando pelas pe9as da carrinha que deviam vir com o P. 
Viana. Isto nao falhou. Obrigado. Levei as pe?as a oficina. Como ja estava toda 
desmontada rapidamente a consertaram. Entretanto regressou a Irma de Luanda. 
Entregaram-me o carro, fiz uma pequena experiencia e combinamos o regresso. 
Ela com o jeep novo, e eu com a carrinha reparada. O regresso a Malanje costuma 
ser a partir das tergas-feiras ate 5a ou 6a feira. Eu estava com a cabe9a em agua. 
Tinha o pressentimento que ia acontecer alguma coisa. So me diziam: nao pensa 
assim... Infelizmente nao me enganei, mas Deus estava onde sempre esta e o meu 
“guarda-costas” tambem. Carregamos a carrinha e o jeep, e por volta do meio-dia 
partimos para o Lombe, a 20 km de Malanje a caminho de Kalandula. E aqui que 
toda a gente se inteira da situa9§o ate a ponte de Kalandula, passando por algumas 
posi9oes das FAA e Policia. Chegamos e falamos com a policia. Disseram que 
ainda nao tinha seguido nenhum carro. Encostamos os carros a espera de outros. 
Se nao viesse nenhum iriamos dormir nas Irmas de S. Joao Baptista como ja era 
habito.
Pouco depois de termos chegado apareceram dois jeeps da Policia e dois carros 
grandes. Pararam. Perguntei quern era o responsavel da missao. Logo apareceu 
um bastante novo que me perguntou: o Sr. Padre para onde segue? Respondi: nos 
queremos ir para a Missao de Kalandula. Nao tern problema: eu mesmo vou leva- 
los a ponte do Lucala. Agradeci. Ele diz: sigam atras do quarto carro a uns 50,100 
metros. Iniciaram a viagem sem respeitar buracos, saltos, um morteiro aqui, outro 
mais a frente e la viemos com esta “festa” toda ate a povoa9ao do Cota a 35 km da 
Missao. Qual foi o meu espanto quando vi os carros entrarem no acampamento da 
policia. Nao nos tinham informado do que iam fazer. Apenas disseram e repetiram 
que nos colocariam na ponte. Esperamos na estrada cerca de uma hora, mais 
ou menos. Passado algum tempo os carros estavam bem carregados de policia. 
Afinal foram-nos buscar para os levarem para outra zona que nao chegamos a 
saber. Os dois jeeps vieram para a estrada e o chefe disse-me: venha atras de nos. 
Sempre pensamos que nos levariam a ponte... mas nao. Cerca de 2.500 mts a 
frente a caminho da Missao pararam e o chefe sai do carro e diz-me: Sr. Padre, 
nos vamos regressar a Malanje mas ja ai a frente, uns 100 mts, vai encontrar dez 
homens nossos. Depois mais dez, e mais a frente um grupo maior. Va sem receio. 
Inverteram a marcha e eu disse a Irma: vamos seguir. Se houver alguma coisa 
ninguem espera pelo outro. Eu vou a frente e a Irma segue nao muito longe. Logo 
que arranquei, cerca de 50 e poucos metros a frente c o n g o u  um tiroteio infernal. 
Logo apanhei um tiro de arma pesada no pneu direito. Fizeram fogo do lado
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direito. A carrinha perdeu a velocidade e logo a seguir apanhei outro no do lado 
esquerdo da frente. A carrinha guinou para a esquerda mas ainda aguentei porque 
a Irma ainda nao tinha ultrapassado. Mas como ela vinha com um catequista, 
que ja  de outra vez viera comigo, mandou acelerar dizendo que era emboscada e 
logo ela passou a grande velocidade. A carrinha tentou duas vezes guinar para a 
esquerda. Se isto acontecesse ficariamos todos desfeitos pois ela passou talvez a 
mais de 100 kms a hora. Eu andei mais um pouco e o carro saiu do asfalto e parou. 
Dizem que nem parei o motor. So sei que abandonei a carrinha, corri no sentido da 
Missao. So ouvi tiroteio infernal junto do carro. No meu sentido nao fizeram fogo. 
So levava comigo uma pequena bolsa porque uma outra ia no jeep. Andei cerca de 
2.000 mts e tropa nem ve-la. As tantas aparece um grupo do capim a perguntar o 
que tinha acontecido e onde era. La indiquei e cheguei a um lugar donde podia ver 
a carrinha. Parecia o fim do mundo. Tiroteio... nao sei explicar. Pedi a um soldado 
que me acompanhasse ate um certo ponto. Disse-me que nao podia porque iria 
ser castigado. Parei, chorei, sentei-me e pedi ao Senhor que olhasse para os meus 
pecados. Senhor bem sabeis que se mere^o ter ainda vida, Tu e que sabes... O 
nosso piano falhou... eu sei que o Teu nao falha. Da-me for^a, que ja nao tenho... 
Calor, sede ...
Pouco depois de ter encontrado o ultimo grupo parei. Estava mesmo cansado. 
Olhei na recta, cerca de 3 kms e nao vi ninguem. Ao longe um arbusto parecia 
uma pessoa. Eu avanjpava, recuava e assim andei cerca de meia hora na esperan9a 
que a Irma aparecesse ao fundo da recta, mas ela teve receio e fez bem. A unica 
coisa que me dava for9a e que ela passou muito bem e a terceira tropa me tinha 
dito que nao tinha apanhado nada. Obrigado Senhor. O calor era demasiado. Vou, 
nao vou ...
Na posi9ao onde me encontrava vi um dos jeeps da policia chegar ao lugar 
onde tinha invertido a marcha. Depois voltou para tras. Eu a controlar e a tentar 
meter-me na recta. Tinha esperan9a que a Irma aparecesse ao fundo da recta, mas 
ela teve medo e fez bem. Estava bem consciente de que era o meu fim. Por outro 
lado pensava que a Irma faria mais falta ao pobre povo sofredor. Mas Deus estava 
la ...
De novo o jeep veio mesmo onde estava a carrinha. Suponho que foi para 
roubar tudo: chaves de rodas, macaco, triangulo, um kispo oferta do nosso grande 
missionario P. Lemos, comprimidos para dar aos pobres soldados, papel, espelhos, 
etc, etc. Ate furaram o para-brisas com dois tiros de frente. Depois o altemador 
ficou desfeito, o deposito apanhou dois tiros, os vidros ficaram em bocadinhos, 
etc, etc... Da carga roubaram uns e outros... nao sei quern mais... roubou.
Bom, depois de tudo isto o jeep voltou outra vez em grande velocidade. Mandei 
parar, mas nao parou. Parou so muito a frente. Levava “combustivel refor9ado”. 
Voltou para tras e estupidamente diz-me: sobe filho da ... tens de ir para Malanje 
prestar declara9oes. Pedi-lhe que fosse educado e que declara9oes tinha a dar? 
Insistiu com a mesma linguagem e a amea9ar com pontapes. Apenas lhe disse que
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a brincadeira lhe podia sair cara. Volta a repetir na mesma linguagem. Andando 
como malucos ou drogados chegamos a carrinha. Tudo o que estava dentro da 
carrinha tinha desaparecido... Nao foi a Unita que levou a chave de rodas, etc. O 
kispo dizem que o viram na Missao do Cuala, 100 kms alem Kalandula. A tropa 
da via queria que eu fosse com eles para Kalandula mas nao deixou. No Cota 
onde estavam os quatro carros, pediram para eu ficar e nao deixou. Tern de prestar 
declaragoes... A linguagem era sempre a mesma. A velocidade nem falemos. Num 
dado momento um carro dos grandes poderia provocar uns trinta mortos. Numa 
ponte do Lombe vinha de Malanje o carro da Logistica de Kalandula. Pediram 
para eu ir com eles para a Missao. Esse chefe nao autorizou. Tern de prestar 
declaragSes. As Irmas do Lombe pediram para eu ficar e descansar na Missao. 
Nao, tern de prestar declaragoes... Chegamos a Malanje e um rapaz conhecido e 
amigo viu-me no carro da policia e foi avisar o Sr. Bispo, P. Viana, Irmas e toda 
a Comunidade missionaria bem como muitos amigos. Mas encontrar-me? Onde 
estara ele?
Chegamos a Malanje cerca das 17 horas. Os carros entraram no quartel e o tal 
chefe mandou-me descer e diz-me: espera ai um minuto e eu, cansado, encostei- 
me a uma parede que estava mais perto. Esse minuto foi muito longo, quase meia 
hora... Entretanto apareceu o Comandante-chefe e o Chefe da Logistica nosso 
antigo intemo. O Comandante olhou para mim e perguntou-me: P. Rocha que 
faz aqui? Sr. Brigadeiro suponho que estou preso... Preso, porque e por quern? 
Venha, venha ja para o meu escritorio. Afinal que se passou? Logo vieram varios 
individuos graduados, cujas patentes eu desconhecia. Colocaram-me muito a 
vontade e muito respeitosamente. Entao five de contar a historia completa embora 
nao fosse essa a minha intengao.
Todavia as Irmas do Lombe escaparam-se para Malanje e foram dar a noticia 
ao Sr. Bispo. No entanto ainda ninguem sabia onde eu parava. Nao era facil. 
Quern diria que eu estava nas “Forgas Armadas” eu que nunca andei armado.
O Comandante mandou chamar o tal chefe da missao e perguntou-lhe o que 
se passava. Comegou a meter os pes pelas maos e vendo que estava a inventar, 
pedi licenga e disse: Sr. Comandante tudo isso e falso e pura mentira. Quando os 
carros chegaram ao Lombe pararam. Eu perguntei quern era o chefe da missao. 
Logo ele se apresentou e perguntou-me para onde eu ia. Disse-lhe que queria ir 
para Kalandula. Logo se ofereceu e disse: eu, disse o seu nome e onde nascera, 
vou leva-los a ponte de Kalandula. Aceitei, agradeci e disse a Irma, que ia com o 
jeep, que iriamos com eles. Tudo bem. Optimo. Muito obrigado. Disse-me ainda 
que seguiriamos atras do quarto carro. Assim fizemos e comegamos a andar.
O Comandante quando ouviu toda a historia disse-me: cometestes varias 
infracgoes. Tu nao devias levar o Sr. Padre e a Irma a ponte, mas a Missao. Ele 
depois aceitou tudo porque eu dissera a verdade, e ate lhe perdoaria se assim 
fosse da vontade dos seus superiores. Depois de conversarmos um pouco mais 
mandaram vir um carro civil para me levar a Missao de Malanje, ja de noite.
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Pouco depois chegou o Sr. Bispo, P. Viana, Irmas, etc. Experiencia bem dura e eu 
estava bem cansado. Mas podia ser pior e esta carta nao me teria dado trabalho 
a escrever. Deus e Grande e talvez estes duros acontecimentos sejam precisos na 
vida de cada um de nos. Falo por mim mesmo. Por tudo tenho de dar gramas a 
Deus. Ele e o unico que esta no devido lugar porque esta em toda a parte. Muitas 
vezes nos estamos onde nao deviamos estar.
Chegou a noite, bem escura. Todavia ainda havia uma surpresa bem diferente: 
uma Irma das “Ad Gentes” fazia anos e fui convidado. Aproveitei para nao ser 
mal-educado e fui. Obrigado. Aliviou um pouco e quase normalizou a tensao... 
Obrigado. Nestes momentos e que se vive a uniao que nos deve ajudar na 
caminhada, as vezes dura, da vida.
E os que ficaram na Missao esperando por quern nunca chegava? Felizmen- 
te que tinha avisado o carro que ia para Kalandula que desta vez ainda estava 
vivo, gra9as a Deus. Isto deu-me um pouco de animo. Todos os Santos. 
Concelebrei com o P. Viana e agradeci ao Senhor. Ao matabicho apareceu o 
Sr. Bispo a dizer-me que estivesse no quartel as 11,30 hs que o motorista da 
Diocese me iria levar a Missao escoltado por um carro militar. Bom vamos ver. 
A hora exacta estava no lugar indicado com o motorista. Pedi licen9a, entrei 
e o Comandante sempre sorridente mandou-me esperar. Entretanto chega o 
Sr. Bispo. Os relogios nestas terras andam sempre com pilhas cansadas. Passa 
mais uma vez o Comandante com mais alguns “grandes” para o escritorio 
e a sorrir diz: Sr. Bispo va almo9ar com o P. Rocha descansado e esteja no 
aeroporto as 14 horas mais ou menos. Vamos leva-lo a Missao de helicoptero. 
Confesso que era este o meu sonho... Volto a agradecer e fomos dar um pouco 
de comida a fome...
14.30 horas no aeroporto. Tudo pronto e o comandante da aeronave manda-me 
entrar. Dez minutos depois estava na Missao. Afinal ha gente boa e que apreciam 
a nossa presenqa. O Comandante dizia-me: Voce tern que estar la com o povo e 
connosco. Sao momentos na vida em que nao encontro palavras no dicionario 
porque elas estao no dicionario do cora9ao.
O helicoptero desceu por volta das 15 horas. Desci, cumprimentei o 
Comandante que so ha poucos instantes sabia da minha chegada por aquele meio. 
Pouco mais de cinco minutos e estavam de regresso a Malanje. A Irma suspeitou 
que eu teria chegado... Pegou no carro e foi ao comando. Eu ja  vinha a sair. Foi 
tudo muito rapido ao estilo da guerra. Poucas palavras, pouca demora e sempre a 
andar quanto mais depressa melhor.
Entrei no jeep como que a sonhar... Na Missao uma multidao de gente que nao 
posso saber donde tinha chegado. Ate nem faltava o prato de fuba para lan9arem 
sobre mim como e costume em sinal de alegria, de boas vindas e que ainda estava 
vivo. So tenho de dar gra9as a Deus. Olhando para o estado em que ficou a carrinha 
como foi possivel que nao tivesse sequer a mais pequena arranhadura. Da para 
pensar e sobretudo para meditar.
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Fui recebido com festa mas so Deus sabe o que ia ou estava no fundo da alma... 
Para chorar nao dava. Tudo estava esgotado e seco. So me veio ao pensamento, 
nao sei porque, que ha dez anos uma Irma que tanto trabalhou nesta Missao, a 
saudosa Auxiliadora, Dominicana do Rosario, atropelada em Luanda tinha ido a 
enterrar neste mesmo dia... Coincidencias que fazem reflectir!...
E agora Senhor que mais quereis de mim? Por mim penso que fostes Pai e 
Amigo. Da minha parte nao tenho nenhum merito. Apenas te pe^o for9a e coragem 
para realizar o que estiver no Teu Plano. Obrigado Senhor
Obrigado a todos quantos me tern acompanhado e animado nesta derrapagem 
da vida missionaria. Sei que sao muitos e fortes. So Vos sabeis quais e o seu 
numero.
Senhor dai PAZ a este povo e a esta terra bem pintada de vermelho do sangue 
dos seus filhos...
Mae e Rainha da Paz, dai-nos a Paz.
Ao servi90 missionario
P. Amaldo Rocha Ferreira
CARTA 36: KALANDULA
M is s a o  d e  k a l a n d u l a , 09 d e  Fe v e r e ir o  d e  2001
Caros amigos P. Casimiro e Irmao Silva
Como sempre as minhas sauda9oes amigas e o meu sempre obrigado por tudo. 
Envio-vos um pequeno relatorio relacionado com o segundo ataque, emboscada, 
no passado dia 31 de Outubro de 2000. Faz bem dar a conhecer o que por 
vezes acontece para que tenhamos o apoio da retaguarda, que e para nos muito 
importante. Ainda nao voltei a Malanje desde esse fatidico dia. Da-me mais tempo 
para medidar e reflectir. Demos as voltas que dermos, Ele esta connosco e por 
isso nao podemos parar. A guerra tern de tudo: melhor, pior, boatos, realidades, 
surpresas, alegrias, tristezas, animo, desanimo, injusti9as, torturas, vida, morte, 
etc, etc, ladainha muito longa e muito variada. So pe90 que comuniques aos 
conffades todo o meu agradecimento, solidariedade e oraqao. Estes improvisos 
sao, por vezes, necessarios e sempre proveitosos se soubermos descobrir o que 
eles nos querem transmitir. O meu obrigado aqueles que mais directamente o tern 
feito sob o ponto de vista material cujos nomes nao nomeio porque penso que o 
seu “anonimato” tern mais valor.
Quando receberas esta carta nao sei. Se vou a ferias ainda pior... Mais do que 
nunca peqo-vos a vossa ajuda para que a “pedra” nao parta...
Renovando os meus cumprimentos o sempre grato a todos vos.
Fratemalmente
R Amaldo Rocha Ferreira
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